










































































































































































































































































































































するように、道内の炭鉱は 1953 年の 140 鉱山か




































完了していた。新鉱は 1981 年 10 月のガス爆発事
故で多くの死傷者を出しながら、事後処理を十分























道（旧式）15 億円、3）病院買い取り 9 億円、4）
新鉱所有地 26 億 3700 万円、5）新鉱への融資未
































































































































































































































































社会学研究』（1989 年第 2 号、北海道社会学会）掲載
の北島滋による同書の書評を参照。
（5） 北島滋（1998）「中都市における企業集団化と地場産業
の形成」『開発と地域変動』東信堂
（6） 栃木県も日光国立公園を活用した観光開発計画が策定
され、実施に移されたが、その多くは途中で頓挫した
か、完成はしたものの、期待した観光客が来訪しなかっ
たため倒産した。全国的にも同様の結果をもたらした
が、その原因は、日本の第三セクター、観光ディベロッ
パーが観光施設、その活用プログラムに基づく差別化
した観光商品を提供できなかったことにある。その後、
倒産した、経営が行き詰った多くの観光施設は観光の
ノウ・ハウを持つ外資系資本に買収された。
北　島　　　滋
